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価 III . 指標種 ミ カ ヅキ モ の分布 と 水質 と の 関係 . 第
50 回 日 本陸水学会， 1985 ， 10， 滋 賀 .
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5) 加須屋実， 窪田裕子， 寺西秀豊， 加藤輝隆，
青 島 恵子， 西条 旨子 : 神通川 流域 カ ド ミ ウ ム 汚染地
域におけ る イ タ イ イ タ イ 病類似死亡者数の年次推移.
環境保健 レ ポー ト NO.51 : 135-137， 1985. 
6 )  加須屋実， 寺西秀豊， 青 島 恵子， 加藤輝隆，
窪 田 裕子， 西条 旨子， 萩野 昇 : マ イ ク ロ デ ン シ ト
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1 ) 岩 田 孝吉， 寺西秀豊， 加須屋実， 長 谷川 登，
高木 茂， 木津信子 : 肝胆道系酵素異常の 出現頻 度
に 関す る 一般農家， 果樹園栽培農家お よ び漁家での
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日 本産業衛生学会， 1985， 3 ， 北九州 .
4 )  鏡森定信， 成瀬優知， 渡辺正男 ， 加藤輝隆，
加 須屋実 : 遺伝的素 因 と 環境(5) ア レ ル ギ一皮 膚 反
応陽性児に よ る 低濃度大気汚染の 人体影響把握. 第
55 凪 日 本衛生学会総会， 1985， 4 ， 熊本.
5) 寺西秀豊， 窪 田裕子， 青 島 恵子， 西条 旨子，
加藤輝隆， 加須屋実 : カ ド ミ ウ ム 汚染地域住民の 尿
蛋 自 分画に 関す る 研究 I 低分子量蛋 白 と と も に 漏
出 す る ビ タ ミ ン D 結合蛋 白 に つ い て . 第55 回 日 本衛
生学会総会， 1985， 4 ， 熊 本.
1 )  渡辺正男 : 環境指標生物中 の微量元素の地域
分布 と 相互関連. 文部省科学研究費特別研究 「環境
科学」 研究広報�o. 31 ， 158-159， 1985. 
2) Kagamimori S. and �akagawa H.  : 
Design on Intersalt study in Toyama(Workshop). 
I�TERSALT trainning meeting. 1985， 5， Singa-
pore. 
3) 鏡森定信， 窪田道男， 田 畑正司 : 資料 と 展望
第21 回 国際産業衛生学会報告 ( ア スベス ト 関連演
題邦訳) -. 呼吸器疾患 ・ 結核文献の抄録速報(財団
法人結核予防会) ， 36(9) : 765-770， 1985 . 
4 ) 鏡森定信 : 日 本公衆衛生学会総会 シ ン ポ ジ ウ
ム 「生涯保健計画の展開」 司会 ( モ テν ー タ ー )
第44回 日 本公衆衛生学会総会， 1985， 10， 富 山 .
5 )  鏡森定信 : 脳卒中 と 寝 た き り ・ ほ、け 老人 と の
関連に 関す る 実態分析. 厚生省循環器病研究委託費
に よ る 「 高齢化社会に お け る 循環器病 の予防 と 管理
の シ ス テ ム化 に 関す る 総合的研究」 班 ( 代表 新井
宏朋 ) 報告書， 121-126， 1985 . 
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